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生田靖教授略歴・著作目録
略歴
大分県大分市に生まれる
愛媛県立三島高等学校卒業
滋賀大学経済学部卒業
(381) 183 
京都大学大学院農学研究科（農林経済学専攻）修士課程修了
京都大学研修員 (1960年3月まで）
滋賀県守山町立守山女子高等学校教諭 (1961年3月まで）
滋賀県経済農業協同組合連合会勤務 (1963年3月まで）
京都大学大学院農学研究科（農林経済学専攻）博士課程単位取得
高知大学農学部助手
高知大学農学部助教授
関西大学商学部専任講師
関西大学I部柔道部顧問 (1998年3月まで）
関西大学安全衛生委員会委員 (1984年11月まで）
関西大学商学部助教授
商学部学生主任 (1974年9月まで）
関西大学経済・政治研究所研究員 (1980年3月まで）
京都大学より農学博士の学位を授与される
近畿大学水産学部非常勤講師（協同組合論， 1986年度まで。ただし
79年度を除く）
関西大学広報委員会委員 (1976年9月まで）
大阪府立大学農学部非常勤講師（農産物市場論，集中講義， 1986年
度まで。ただし79年度， 81-82年度を除く）
関西大学商学部教授
関西大学在外研究員としてイギリス，ロンドン大学 (LSE)に留学
(1980年3月まで）
関西農業経済学会理事 (1982年10月まで）
184 (382) 
関西大学商学部長代理 (1982年9月まで）
商学部学生相談主事 (1983年9月まで）
ハンガリー協同組合研究所視察
関西大学大学院委員会委員 (1986年9月まで）
1981年10月
1982年10月
1984年7月
1985年4月
1985年4月
1986年4月
1986年10月
関西大学経済・政治研究所研究員 (1987年11月まで）
日本農業経済学会理事 (1988年3月まで）
関西大学商学部長 (1987年9月まで，同期間中，関西大学大学協議
会協議員並びに学校法人関西大学評議員を兼務）
日本流通学会評議員 (1991年10月まで）
関西大学を定年で退職
関西大学名誉教授（現在に至る）
1987年11月
1998年3月
1998年4月
1998年4月 関西大学商学部非常勤講師（演習I,現在に至る）
【所属学会】
日本協同組合学会 日本農業経済学会 日本農業市場学会
地域農林経済学会 日本流通学会
【著書】
（単著）
日本農業と協同組合
輸送園芸流通形態史論
農業問題
（共著）
青果物流通の経済分析
協同組合の理論と歴史
（翻訳）
ドナート・フィレンツ著
ハンガリーの農業と農業協同組合
著作目録
ミネルヴァ書房
高知市民図書館
同文舘出版
1968年12月
1972年10月
1977年11月
桑原正信監修，若林秀泰，大原純 1969年6月
ーと共著．家の光協会
武内哲夫と共著． ミネルヴァ書房 1976年3月
関西大学出版部 1986年3月
(383) 185 
（共編）
転換期の生活協同組合 野村秀和，川口清史との共編，大 1986年5月
月書店
【論 文】
偽装自作の実態 農業と経済第27巻第5号 1961年5月
農協の経済事業 滋賀県立短期大学農経教室彙報 1962年3月
ー集団養鶏と農業の対応一 第18号
プロイラー養鶏の成立発展過程と農協滋賀県立短期大学農経教室彙報 1963年3月
第19号
労働力市場と農家の層別動向 農村問題調査研究会 1963年6月
地域開発と農業問題に関する一試論 農林業問題研究第 1巻第 2号 1965年6月
農業不在の新産都市計画 農業と経済第31巻第12号 1965年12月
都市化の進行と農家の対応 高知大学学術研究報告 第15巻第 1967年3月
15号
輸送園芸共同販売の成立•発展過程 農林業問題研究第 3巻第 2号 1967年6月
野菜指定産地における農協の活動と役農業と経済 第33巻第9号 1967年9月
割
輸送促成園芸協同販売の確立過程 農業経済研究第41巻第 1号 1969年6月
米価水準と食糧管理制度 関西大学商学論集 第14巻第 2号 1969年6月
消費者協同組合の論理と商業資本 関西大学商学論集 第14巻第 3号 1969年8月
政策米価と食糧管理制度 美崎皓編「食橿管理制度と米の 1969年10月
流通」家の光協会
協同組合における労働問題(1) 関西大学商学論集第14巻第5号 1969年12月
協同組合における労働問題(2) 関西大学商学論集第15巻第 3. 1970年10月
4号
合併農協のメリットと問題点 地上第25巻第 1号 1971年 1月
野菜価格保障の京都方式について 地上第25巻第 9号 1971年9月
農産物マーケッチングの先駆的形態 関西大学商学論集 1971年12月
第16巻第 4• 5号
産地農協と都市農協の事業提携問題 農業と経済第38巻第12号 1972年11月
農協運動の役職員問題 農業協同組合第19巻第 1号 1973年1月
系統共販の新しい課題 地上第27巻第 7号 1973年7月
186 (384) 
独占段階と協同組合
資本主義の発展と協同組合の展開
関西大学商学論集 1974年2月
第18巻第 4 • 5 • 6合併号
桑原正信監修「農協運動の理論的 1974年3月
基礎」家の光協会
わが国農業協同組合における労働問題 関西大学商学論集 第19巻第 1号 1974年 4月
に関する若干のコメント
農協の職員問題と労働組合運動 桑原正信監修「農協運動の現状分 1974年 8月
析」家の光協会
農産物の出荷段階における若干の問題 三橋時雄編「戦後日本農業の史的 1975年 4月
展開」ミネルヴァ書房
協同組合の組織的側面の検討
Existence-Conditions for 
関西大学商学論集 第20巻第 1号 1975年 4月
KANSAI UNIVERSITY 1975年12月
Co-operative Society in the REVIEW of ECONOMICS and 
Stage of Monopoly Capitalism BUSINESS 
革新自治体の農政
食料問題としての農業問題
農産物市場と農産物取扱資本
土地問題
農協職員の労働条件と運動の課題
農産物の出荷・輸送問題とエネルギー
消費
道路の整備・改良と農業発展
消費者運動と生協運動
経営主義と組合員利益とは二者択ーか
イギリス農業とその食料政策
地域問題と生協運動
農民的自由市場の形成と展開
商品流通における協同組合
地上第30巻第2号 1976年 2月
関西大学商学論集 第21巻第 4号 1976年10月
関西大学商学論集 第22巻第 1号 1977年4月
関西大学経済・政治研究所編 1977年4月
「現代都市政策の再検討」
ミネルヴァ書房
賃金フォーラム 第12号
農業と経済第43巻第9号
農業と経済第44巻第 4号
小谷正守・保田芳昭編「現代H本
の消費者問題」ミネルヴァ書房
農業と経済第47巻第8号
東井正美編「現代日本農業経済論」
富民協会
商品流通と生協運動第72号
関西大学商学論集 第27巻第 1号
田村と共筆
糸園・中野・前田・山中編「現代
日本の流通機構」大月書店
1977年 6月
1977年 8月
1978年 5月
1980年 5月
1981年 7月
1981年10月
1981年12月
1982年 4月
1983年11月
(385) 187 
生活協同組合運動の現状と課題 柏尾昌哉・小谷正守編「現代日本 1984年3月
の消費生活」大月書店
農協経営と職員の労働問題 滋賀大学彦根論叢 第228• 229号 1984年11月
農村社会の変化と農業協同組合の地域 日本協同組合学会 1985年3月
対応 協同組合研究第4巻2号
1960年代以降における生協の展開 野村・生田・川口編「転換期の生 1986年5月
活協同組合」西岡と共筆，大月書
店
ハンガリーの協同組合運動 H本労働者福祉研究協会 1985年7月
労働者福祉研究第27号
ECの農業問題 硲正夫編「現代農業経済論」 1986年4月
石白と共筆 ミネルヴァ書房
転換期の生協運動 生活協同組合研究第126号 1986年6月
農協販売方式の比較研究 全国農協中央会編「協同組合奨励 1986年9月
報告第12輯」馬場，田村，長廻と
共筆全国農協中央会
日本の生協運動とウェップ夫妻の「消 関西大学商学論集 1986年11月
費組合運動」論 第31巻第3• 4 • 5号
【研究ノート・資料】
出稼山村の経済構造（上） 関西大学商学論集 第16巻第1号 1971年4月
出稼山村の経済構造（下） 関西大学商学論集 第16巻第6号 1972年2月
消費者協同組合の成立過程 関西大学商学論集第18巻第2号 1973年6月
青果物の規格等級と包装 (I) 関西大学商学論集 第20巻第2号 1975年5月
青果物の規格と包装 (II) 関西大学商学論集 第21巻第2号 1976年6月
ハンガリー農業の改革と発展(1) 関西大学商学論集 第29巻第5号 1984年12月
ハンガリー農業の改革と発展(2) 関西大学商学論集 第29巻第6号 1985年2月
【調査報告】
紀南山央林業山村のすがたと進路 山村振興調査会 1969年3月
吉野林業山村のすがたと進路 山村振興調査会 1970年3月
但馬・播磨山村のすがたと進路 山村振興調査会 1971年3月
（共著）
188 (386) 
丹波内陸山村のすがたと進路 山村振興調査会
都市周辺山村の農林業経営改善の方向 山村振興調査会
里山山村の林野利用と自然休養村整備 全国農業構造改善協会
姫路市農業協同組合総合診断結果報告 農業開発研修センター
書
京都府南部地域における野菜の地域流 京都府農業会議
通に関する調査報告
都市農業の実態と展開方向 大阪府農業会議
京都府南部地域における野菜の流通に 京都府農業会議
関する調査報告 (II)
【書評】
近藤康男編「第三の武器ー食糧ー」 農業と経済 第42巻第4号
穴見博「協同組合の組織論」 農業と経済 第43巻第6号
石見 尚「協同組合新論」 労働者福祉研究第12号
川村・湯沢・美土路編「農産物市場論農業と経済 第44巻第9号
体系」全三巻
東井正美他編「日本農業の理論と政策」 農業と経済 第46巻第9号
北出俊昭「農畜産物の価格」 地上 第34巻第12号
御園喜博•宮村光重編「これからの青農林統計調査第31巻第12号
果物流通」
山本秋「日本生活協同組合運動史」 協同組合研究 第2巻第 2号
1972年3月
1974年3月
1977年3月
1981年3月
1981年 7月
1982年3月
1982年 5月
1976年 4月
1977年 6月
1978年 7月
1978年 8月
1980年8月
1980年12月
1981年12月
1983年4月
